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TRAGI ZA KNI@EVNITE 
STRUEWA VO EDNO VREME 
Vasil Tocinovski, Vol{ebnosti na zborot, Dru{tvo za nauka i umetnost, 
Veles, 2006 
 
 Vol{ebnosti na zborot od d-r Vasil Tocinovski e kniga koja{to prosleduva 
segmenti od makedonskata kni`evnost vo periodot od 1973 do 2006 godina. Interesot na 
avtorot e svrten kon site kni`evni aspekti kako {to se roman, raskaz, poezija, drama, 
teatar, esej, kni`evna teorija, kni`evna kritika i kni`evna istorija. Stanuva zbor, 
vsu{nost, za brojni recenzii, osvrti i prikazi {to Tocinovski gi objavuval vo tekot 
na nad tri decenii vo razni kni`evni spisanija i vesnici. Opfateni se brojni izdanija 
od makedonskata kni`evna produkcija kon koi avtorot se osvrnuva so eden vrednosen 
kriterium vo odnos na nivnite literaturno-umetni~ki kvaliteti, no i na nivnoto 
kni`evno-istorisko zna~ewe. Ne retko Tocinovski znae vo ovie negovi recenzii i da 
iskritikuva za nekvalitet, za zdodevni raska`uvawa, za nedoslednost vo naracijata, za 
lo{i poetski zbirki i za lo{o skroeni knigi, no toj znae i da go pofali i da go 
vrednuva ona za {to smeta deka e navistina vredno kni`evno delo. Tocinovski pi{uva 
za ve}e renomirani imiwa od makedonskata kni`evnost, no toj, isto taka, pi{uva i za 
avtori koi se pojavuvaat kako debitanti na poleto na literaturata. Pritoa, znae i 
umee pozitivno da oceni opredelena debitantska kniga, no i da dade negativna kritika 
za segmenti od delo na ve}e izgraden avtor. Se razbira, sekoga{ so argumenti, no i so 
sekoga{ prisutniot rizik da se zgre{i, za{to koga stanuva zbor za vrednuvaweto na 
umetnosta kriteriumite se sekoga{ relativni i labilni, a edinstveno siguren i 
najdobar sudija za vrednosta ili nevrednosta na edno kni`evno delo e nemilosrdniot 
odmin na vremeto. Me|utoa, Vasil Tocinovski principielno i bez strav go dava svoeto 
mislewe za delata kon koi se osvrnuva so {to na nekoj na~in sozdava prostor za 
natamo{no prou~uvawe, valorizirawe i revalorizirawe na makedonskata kni`evna 
produkcija vo poslednite tri decenii na 20 vek i prvite godini na 21 vek. 
 Navistina se brojni imiwata i delata za koi pi{uva Tocinovski vo ovaa kniga. 
Niz recenziite se prosledeni dela od na{i renomirani avtori (pisateli, poeti, 
dramski avtori, teatrolozi, kriti~ari, kni`evni istori~ari, teoreti~ari na 
literaturata, akteri) kako {to se Ante Popovski, Du{ko Nanevski, Gane Todorovski, 
Ta{ko Georgievski, Tome Arsovski, Blagoja Ivanov, Vase Man~ev, Todor Nikolovski, 
Aleksandar Spasov, Aleksandar Aleksiev, Bla`e Ristovski, Miodrag Drugovac, 
Atanas Vangelov, Tomislav Todorovski, Dimitar Solev, Petar T. Bo{kovski, Jovan 
Pavlovski, Tiho Najdovski, Petre Bakevski, Boris Vi{inski, Naume Radi~eski, 
Radovan P. Cvetkovski, Kata Misirkova - Rumenova, Slavka Arsova i mnogu drugi, no i 
za avtori od pomladata generacija kako {to se Nata{a Avramovska, Valentina 
Mironska - Hristovska, Meri Nikolova, Eli Makazlieva, debitantot Tino Kaj{arov i 
drugi. Me|u tie "drugi# Tocinovski pi{uva i za dvajca mo{ne zna~ajni makedonisti 
koi ve}e nekolku decenii ja afirmiraat makedonskata literatura i kultura nadvor od 
Makedonija - Miroqub M. Stojanovi}, profesor na Univerzitetot vo Ni{, i Goran 
Kalo|era, profesor na Univerzitetot vo Rieka. Site ovie recenzii se objaveni vo 
brojni spisanija kako {to se: Studentski zbor, Scena od Novi Sad, Streme`, 
Sovremenost, Razvitok, Prosveta, Beseda, Delo, Razgledi, Literaturen zbor, Teatarski 
glasnik, LIK od "Nova Makedonija#, Spektar, Veles, Sto`er, Kulturen `ivot i drugi. 
Me|u drugoto, Tocinovski vo ovaa kniga pi{uva i za Makedonci koi ve}e podolgo 
vreme `iveat i rabotat vo zapadnoevropskite ili vo prekuokeanskite zemji, odnosno za 
Makedonci koi se del od na{ata dijaspora i koi pi{uvaat literaturni dela na 
makedonski jazik ne zaboravaj}i ja nikoga{ svojata rodna zemja i svoeto rodno ogni{te. 
 Knigata "Vol{ebnosti na zborot# ne e podelena na delovi, tuku tekstovite vo 
nea se podredeni spored hronolo{kiot princip, odnosno onaka kako {to bile 
objavuvani vo spisanijata vo tekot na godinite. Prviot tekst e objaven vo dale~nata 
1973 godina, dodeka posledniot tekst koj{to se pomestuva vo ovaa kniga e objaven vo 
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2006 godina. Toa zna~i deka niz tekstovite koi{to se smesteni me|u koricite na 
knigava mo`e da se prosleduva ne samo razvojot na zna~ajni segmenti od makedonskata 
kni`evnost vo poslednite tri i pol decenii, tuku istovremeno mo`e da se prosleduva i 
razvojniot pat na kriti~arot i istori~arot na literaturata d-r Vasil Tocinovski. 
Toa e taka zatoa {to avtorot na ovaa kniga ne vr{el nikakvi intervencii od sega{en 
aspekt vrz tekstovite koi{to se objaveni, na primer, pred trieset godini. Toj gi 
preobjavuva svoite recenzii, osvrti i prikazi vo ovaa kniga vo istata forma kako {to 
bile prvi~no objaveni vo makedonskata kni`evna periodika. Vakvata li~na praktika 
Tocinovski ja pojasnuva vo bele{kata na krajot od knigava: "Tekovite i rezultatite na 
sovremenata makedonska literatura se vistinski naniz od vol{ebnosta na zborovite. 
Kako nejzin prosleduva~ vo sega dale~nata 1969 godina gi objavivme prvite recenzii, 
prikazi i osvrti kako izraz i na sopstven izbor i na svoi gledi{ta, stavovi i ocenki 
za literaturata. Del od tie na{i qubopitstva bea sobrani vo knigata ’Zbor na 
vremeto‘, izd. NIO ’Studentski zbor‘, Skopje, 1993, str. 184, so pedeset i pet zapisi i 
komentari, esei i recenzii. Takvite anga`mani vo literaturata za deca i mladi se 
vkori~ija vo ’Umni knigi‘, izd. Akademski pe~at, Skopje, 2006 godina. I eve, sega, nivno 
novo vooblikuvawe vo edna kniga koja bi bila i na{a svoevidna istorija kako 
po~itatel na literaturata zapi{uvana i posvedo~uvana od 1973 do 2006 godina#. 
 Mora da napomeneme deka vo eden vakov kratok osvrt e nevozmo`no da se 
prosledat site tekstovi koi{to se smesteni me|u koricite na "Vol{ebnosti na 
zborot#, za{to stanuva zbor za stotina recenzii (najprecizno: 94) za brojni avtori i za 
brojni kni`evni dela. Nie ovde }e se osvrneme samo na nekolku avtorovi prosleduvawa 
za da ja ilustrirame, kolku {to e toa mo`no se razbira, kni`evno-teoriskata i 
kni`evno-istoriskata postapka na Vasil Tocinovski. Za{to nikoj, nikoga{ i nikade 
ne ka`al nitu, pak, mo`el nitu, pak, }e mo`e da ka`e s¢ za edna kniga, odnosno za koja 
bilo i za kakva bilo kniga. 
 Da ja zememe, na primer, recenzijata so naslov "@iva enciklopedija na 
makedonskiot teatar# (objavena vo 1974 godina vo novosadskoto spisanie "Scena#) 
koja{to se odnesuva na knigata "Vol{ebnik na scenata# od Ivan Ivanovski koj, pak, 
pi{uva za `ivotnoto delo na Petre Prli~ko. Vedna{ stanuva jasno deka Tocinovski 
pi{uva i so toa potsetuva za rabotata i dostignuvawata na dve golemi imiwa od na{ata 
kultura - za doajenot na makedonskiot teatar, Petre Prli~ko, i za teatarskiot 
kriti~ar i istori~ar Ivan Ivanovski. Po avtomatizam, zna~i, dobivame informacii 
za dvajca kulturni dejci vo eden kus osvrt. Tocinovski za knigata na Ivanovski }e 
napi{e: "Koristej}i gi kvalitetite na svoeto novinarsko iskustvo, Ivanovski napi{a 
kniga so stojnosti koi samo odat vo prilog na artistot i taa e ogledalo na 50-
godi{noto scensko bogatstvo. Ona {to e poseben kvalitet na ovaa kniga e toa {to 
avtorot dodeka go portretira artisti~kiot profil na Prli~ko, vo nego go otkriva i 
likot na ednostavniot ~ovek, so bogata du{a, fanati~ki zaquben vo `ivotot, vo 
lu|eto, vo teatarot#. Sosema e o~igledno od citatot deka se davaat, odnosno se nudat 
istovremeno kvalifikativi i za avtorot Ivanovski i za artistot Prli~ko. No, 
Tocinovski e deciden, pa }e ponudi i poseben komentar za makedonskata teatarska 
legenda: "I kako da be{e v~era. Pominaa 50 godini, za koi revnosniot hroni~ar 
ostavil podatok deka brojot na likovite {to toj gi kreiral iznesuva nekade okolu 500. 
Ili, presmetano toa vo prosek, vo tekot na edna teatarska sezona Prli~ko realiziral 
ni pomalku ni pove}e, tuku po deset novi ulogi#. I kako ilustracija na recenzentskata 
postapka na Tocinovski go prenesuvame koncizniot zaklu~ok na krajot od osvrtot: 
"Ivanovski ima kratka re~enica, pi{uva te~no, sugestivno i `ivotno, tokmu preku tie 
odliki slikaj}i gi verno ~ove~kiot i tvore~kiot pat na doajenot na makedonskiot 
teatar - Petre Prli~ko#. Identi~na struktura sre}avame i vo osvrtot so naslov 
"Trajnoto i idninskoto na Krste Petkov Misirkov# (objaven vo 2006 godina vo 
spisanieto "Sovremenost#) {to se odnesuva na prvata kniga od proektot "Krste P. 
Misirkov, Sobrani dela#, vo podgotovka na akademik Bla`e Ristovski i sorabotnikot 
Biljana Ristovska - Josifovska, a vo izdanie na MANU. Duri i od ovie prvi~ni i 
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mo{ne {turi podatoci mo`e da se vidi deka Tocinovski se osvrnuva na dejnosta na 
dvajca zna~ajni makedonski kulturni dejci - eden od minatoto, Krste Petkov Misirkov, 
i eden od sega{nosta, akademik Bla`e Ristovski, no i na eden mlad avtor koj navleguva 
vo otkrivaweto na tajnite na na{eto kulturno-istorisko minato, Biljana Ristovska - 
Josifovska. Toa, sekako, e indicija deka vo ovaa kniga Tocinovski se zanimava so 
zna~ajni kulturni dejci i zna~ajni kulturni nastani od na{eto minato, no i od na{ata 
sega{nost. 
 Za analizite i sintezite {to Tocinovski gi vr{i vo tekstovite od knigava 
mo{ne ilustrativna e i recenzijata so naslov "Tajnite na postoeweto i vremiwata# 
(objavena vo 1976 godina vo bitolskoto spisanie "Razvitok#) koja{to se odnesuva na 
stihozbirkata "Tajnopis# od Ante Popovski od 1975 godina. Otkako }e gi dade 
osnovnite podatoci za formalno-strukturnite segmenti na knigata, recenzentot se 
zafa}a so semanti~ka analiza na pesnite od poetskata zbirka: "Ante Popovski vodi dve 
simetralni dimenzii vo koi logi~no mo`at i da se baraat vistinite i re{enijata: 
ednata e iskustvoto od minatoto, drugata vo formulite za idninata. Za satisfakcija 
nekolku citati izrazeni vo stil i neologizmi: herojski izotop, atomsko jadro od 
slobodocite, progonstvoto na efemiridite, magna karta na prviot ogan itn.#. Tuka se, 
se razbira, i neophodnite stihovi kako ilustracija, kako potvrda za re~enoto. I na 
kraj kratkiot i jasen zaklu~ok kako sinteza na elaboraciite za poetskata zbirka, no i 
voop{to za poetskata postapka na Ante Popovski: "Vakvite novi tematski 
opredeluvawa so koi Ante Popovski vo ’Tajnopis‘ kvalitetno go potvrduva 
identitetot na poetskiot glas, donesuvaat promeni i na tvore~kiot plan od rafiniran 
i odmeren poetski zbor so kamerna ~istota, sega zborot doa|a spontano, so {irok, 
bibliski ritam i slobodni asocijacii na poetskite sliki.#. O~igledno e deka 
Tocinovski e svesen oti recenzijata, ili ako sakate osvrtot ili prikazot, po svojata 
priroda i po svojata definicija e kratok kni`evno-kriti~ki `anr i tuka ednostavno 
nema prostor za mnogu {iroki elaboracii i za "kilometarski zaklu~oci#, pa od 
takvoto soznanie doa|a i konciznosta na avtenti~nite analizi i rezimea vo tekstovite 
od knigava. 
 Za knigata raskazi "Metil vo su{nosta# od Vase Man~ev avtorot na ovoj 
"recenzentski zbornik# zboruva vo osvrtot so naslov "Tvore~kiot predizvik na 
`ivotniot kraj# objaven za prvpat vo spisanieto "Razgledi# vo 1989 godina. Na 
po~etokot, vo sosema kratki crti, se nudat op{ti podatoci za dotoga{noto tvore{tvo 
na Man~ev. Potoa se preminuva na razrabotka na konkretnata sodr`ina od konkretnata 
kniga za koja se davaat jasni sudovi i ilustrativni fragmenti: "Tamu kade {to 
zavr{uva eden `ivot, zapo~nuvaat novi storii: ’Po~ina Star Tatko, ni go zede temna 
sila. Ostanavme bez star ~ovek vo semejstvoto, bez najdlabokiot koren vo vremeto. I ne 
znam zo{to tolku brzavme da go zakopame, nebare nekoe ludilo n¢ goni i ni se zakanuva 
so najte{ko zlo. ^ini{ od bel vosok, siot providen, samo {to ne prozboruval so 
nebesen glas, go grabnavme i go zatrupavme vo kallivite grobi{ta. Sire~ ~ovek ne 
pogrebavme, tolku tutuqaci izlegovme‘. Taman se stokmilo `ivotnoto klop~e, stanalo 
golemo i bele`ito, a ete neo~ekuvano se odmotalo, se raspredilo i se zateturavilo 
pred sebe. S¢ {to bilo pominalo i s¢ {to ide neka bide. Toa e logikata na `ivotot 
{to avtorot ja koristi i razviva niz mudrosta na narodniot genij#. ^esto i 
impresijata e edno od "kriti~kite oru`ja# so koi mo{ne ume{no i efektivno operira 
Tocinovski vo svoite osvrti: "Toa e redot na ne{tata vo `ivotot na junacite na 
Man~ev koi umeat ~udesno i da n¢ razgalat i razgnevat, da n¢ nasmeat i raz`alostat, da 
n¢ predizvikaat i zamislat. Zastanati taka pred site poznati i nepoznati tajni i magli 
na bitstvuvaweto, na mislata i zborot, na deloto i postapkata. I seto toa Vase Man~ev 
vo knigata ’Metil vo su{nosta‘ go pravi majstorski na svoj sopstven na~in, lesno n¢ 
zaveduva i osvojuva, n¢ nurnuva vo lavirintite na ~ovekovata du{a i na `ivotot. A tie 
se {iroko otvoreni za mnogu avanturi, vozbudi, eksperimenti, vistini i zabludi, za 
su{tinata na egzistencijata kako jadro na tvore~kata intriga#. ^ove~koto i ~ove~noto 
se kategorii koi{to se nerazdelni od kni`evnoto tvore{tvo i tokmu zatoa avtorot na 
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ovie recenzii ne mo`e, no i ne saka da se oslobodi od elaboriraweto na emociite {to 
gi predizvikuva kaj ~itatelot odredeno poetsko, prozno ili dramsko kni`evno delo. 
 Edna druga osobenost na kriti~koto pero na Tocinovski e i slikovitosta pri 
opisot na knigite za koi pi{uva. ]e go ilustrirame ova preku segmenti od recenzijata 
za knigata "Signali do potomstvoto# od Gane Todorovski. Ovoj osvrt e objaven vo 
spisanieto "Literaturen zbor# vo 1992 godina. Vo nego Tocinovski vaka ja opi{uva 
pi{uva~kata postapka, no i pi{uva~kata darba na Todorovski: "Zbor po zbor, kako {to 
majstorot kamen po kamen ja gradi i oblikuva ku}ata, doma{noto toplo ogni{te, i 
stranicite od ovaa kniga ja nosat su{tinskata poraka: da se znae! da se bide! da se 
pameti!#. Se razbira deka Tocinovski znae oti preciznosta vo naukata ne ja trpi 
polisemijata na metaforata, me|utoa so vakvite stilski konstrukcii toj vnesuva 
eseisti~ki elementi vo prikazot, odnosno vnesuva `ivot i `ivost vo svoeto pismo so 
{to samiot negov tekst stanuva poprivle~en i po~itliv za recepientite, a 
istovremeno se potencira onaa zna~ajna humana i humanisti~ka osobenost na 
kni`evnosta, no i na umetnosta voop{to. 
 Tocinovski, zna~i, se osvrnuva ne samo na kni`evni umetni~ki dela tuku i na knigi 
koi imaat kni`evno-kriti~ki, no i kni`evno-istoriski karakter. Toj vo ovaa kniga 
pi{uva za brojni kni`evni kriti~ari i kni`evni istori~ari. Taka, za Miroqub 
Stojanovi} }e istakne deka toj "ispi{uva prekrasni stranici za univerzalnite zna~ewa i 
dimenzii na kni`evnosta, od edna, i za nejziniot estetski rezultat, od druga strana#; za 
Goran Kalo|era }e napi{e deka nego "go odlikuvaat golemo tvore~ko qubopitstvo i 
~ove~ko i ~ove~no istrajuvawe i doslednost#; za Valentina Mironska - Hristovska }e re~e 
deka pi{uva "opstojno i analiti~ki, so novi arhivski istra`uvawa, so zapi{uvawe i na 
najmaliot detaq, so jasen i ubav stil na ka`uvawe, i ona {to e najbitno spored drevnoto 
pravilo ne so srce i so emocii, tuku samo so argumentite na naukata#; za Nata{a 
Avramovska }e zabele`i deka nudi "vredna teoretska rasprava za avtobiografijata kako 
kni`even `anr, vnimatelno, selektivno i avtoritetno ~itawe na makedonskite 
avtobiografii vo 19 vek# itn. 
 Me|utoa, kako {to ve}e rekovme na po~etokot, Tocinovski znae i da poso~i na 
nekoi nedostatoci, nedoslednosti i propusti vo odredeni knigi. Taka, na primer, toj 
zboruva za "avtorovi intervencii koi pre~at so sugeriraweto po sekoja cena vo 
otkrivaweto i tolkuvaweto na li~nostite i nastanite koi pred ~itatelot treba da se 
serviraat kako izxvakana hrana#; za "nevkusen naivitet na avtorovite tendencii#; za 
"neve{to i konstruirano prenaglaseno raska`uvawe#; za vnesuvawe vo nevrzaniot stih "bez 
merka i vkus mnogu prozai~ni elementi, taka gradej}i u{te pogolem haos, bez potrebnata 
sugestivnost na emocionalniot i intelektualniot naboj# i sli~ni vakvi zabele{ki. Se 
razbira, seto toa so najdobra namera da im se uka`e ili, pak, da im se sugerira na avtorite 
na {to tie posebno da vnimavaat vo nivnata ponatamo{na rabota na poleto na 
literaturata. 
Knigite kako "Vol{ebnosti na zborot# od d-r Vasil Tocinovski, bezdrugo, ja 
ispi{uvaat stapka po stapka, ~ekor po ~ekor ne samo "li~nata istorija na avtorot#, ami i 
voop{to istorijata na makedonskata kni`evnost. Za{to ona {to denes e na{a 
"sovremenost#, "utre ili zadutre# }e bide ne~ie minato, odnosno istorija. So vakvite 
trudovi se ostavaat tragi za kni`evnite struewa vo edno vreme, no i se sozdava plodna 
po~va za podocne`no polesno ispi{uvawe na makedonskata kni`evna istorija. Tocinovski 
vo ovaa kniga go gledame, pred s¢, kako kni`even kriti~ar i kni`even istori~ar koj uporno 
i neumorno ja sledi, ja prepro~ituva, ja analizira i ja valorizira makedonskata kni`evna 
produkcija vo bezmalku site nejzini rodovi i vidovi vo eden podolg vremenski period. 
Takvata trudoqubivost mo`e da rezultira samo i edinstveno so vredni knigi kakva {to e 
knigata "Vol{ebnosti na zborot# od Tocinovski. Kniga koja{to sosema zaslu`eno }e go 
dobie ~itatelskoto vnimanie od stru~nata i od po{irokata javnost denes, no i vo idnina. 
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